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пр.). За период с 2010 по ноябрь 2015 года в г. Шклов было совершено 10 сделок купли–продажи с 
объектами общественно–деловой недвижимости. 
По данным ЕГРНИ на 30.11.2015 г. в г. Шклов зарегистрировано 63 административных объек-
та, площадь которых составила 33,9 тыс. м2. За анализируемый период в эксплуатацию введено 6 
объектов административного назначения. На конец анализируемого периода в г. Шклов зареги-
стрировано 29 объектов торговли общей площадью 10,2 тыс.кв.м. По состоянию на ноябрь 2015 
года в г. Шклов зарегистрировано 58 объектов сферы услуг.  
По состоянию на 30.11.2015 г. в г. Шклов зарегистрировано 161 капитальное строение про-
мышленного назначения суммарной общей площадью 221,4 тыс. м2. Среди зарегистрированных 
объектов промышленного назначения преобладают объекты, общая площадь которых находится в 
диапазонах от 100 до 250 тыс. м2 и от 1 000 до 2 500 тыс. м2. В анализируемый период в эксплуа-
тацию ввелось 17 объектов указанного назначения, площадь четырех из них превышает 9 000 тыс. 
м2. 
По состоянию на 30.11.2015 в г. Шклов было зарегистрировано 777 индивидуальных гаражей 
суммарной общей площадью 20 тыс.м2. За анализируемый период в г. Шклов было введено 39 ин-
дивидуальных гаражей. Наибольшее количество сделок с индивидуальными гаражами (22% от 
общего количества) осуществлялось с объектами площадью 21–24 м2. В год в среднем регистри-
руется 13 сделок купли–продажи с гаражами. 
Анализ рынка недвижимости г. Шклов показал, что наиболее развитым сегментом рынка не-
движимости является рынок жилой недвижимости. Рынок жилой усадебной недвижимости менее 
развит, чем рынок многоквартирной недвижимости.  
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Развитие отношений с Китаем – приоритетное направление внешней политики Республики Бе-
ларусь. Стороны регулярно обмениваются визитами, осуществляется активный межпарламентский 
диалог, динамично развиваются межведомственные белорусско–китайские контакты. 
Взаимная торговля Беларуси и Китая имеет специфику в экспорте, импорте, отражает развитие 
экономик двух стран и создает предпосылки для инвестиционного сотрудничества.  
1. Экспорт. Белорусский экспорт в КНР преимущественно сырьевой.  В 2015 году калийные 
удобрения составляли более 80% всего белорусского экспорта в Китай (около 650 млн. долл. 
США). Продукты нефтехимии занимали еще 10%, остальное – комбайны, приборы и пр. Главные 
барьеры для несырьевого экспорта в Китай – высокая конкуренция в ценовом сегменте, появляю-
щееся технологическое отставание и ухудшающееся финансовое состояние белорусских экспорте-
ров [1, c. 52].  
С точки зрения торговых приоритетов Беларусь не является для Китая значимым импортером: 
доля белорусской продукции в импортных закупках Китая в 2015 г. составляла  всего 0,006%. 
Крупнейшим импортером в Китае является ЕС – 12,5% импорта, затем Корея, Япония, США, Тай-
вань (доля каждой страны  – от 7–9%). В свою очередь и для Беларуси китайский рынок не опре-






2. Импорт. Китайский импорт в Беларуси – инвестиционный и потребительский. В рамках 
инвестиционных проектов осуществляются поставки комплексного оборудования, финансируе-
мые за счет китайских кредитов.  
Потребительский китайский импорт во многом зависит от платежеспособности и склонности к 
потреблению. В 2015 г. в Беларуси наблюдалось падение реальных располагаемых доходов насе-
ления на 5,9%  и сокращение потребления на 3,6%  по итогам обследований домашних хозяйств. В 
связи с этим импорт продукции легкой промышленности из Китая сократился за 2015 г. в сравне-
нии с уровнем 2014 г. на 77 млн. долл. и составил 216 млн. долл. (9% всего китайского импорта).  
Для Китая белорусский рынок незначителен – 0,11% в 2015 г. в китайском экспорте.  
3. Торговые предпосылки для инвестиций. С одной стороны, сырьевой белорусский экспорт 
обосновывает инвестиционный интерес китайской стороны к калийной отрасли. В свою очередь 
для продвижения несырьевого белорусского экспорта в Китай пришли прямые инвестиции из Бе-
ларуси: появились совместные производства по сборке техники  МЗКТ, БелАЗ, Гомсельмаш и 
МТЗ.  
С другой стороны, инвестиционный китайский импорт в форме поставок технологических ли-
ний и подрядных работ служит предпосылкой прямых китайских инвестиций в Беларусь. Однако 
полноценный переход от связанных кредитов к акционированию инвестиционных проектов с ори-
ентацией на экспорт в Китай пока не произошел.  
Рассмотрим двусторонние прямые инвестиции между Беларусью и Китаем. 
 
 




Исходя из представленных данных, можно наблюдать тенденцию снижения оттока прямых ин-
вестиций из Беларуси в Китай. За анализируемый период (2011–2015 гг.) объем инвестиций в эко-
номику Китая снизился на 99,6%  или на 50 млрд. долл. Однако китайские прямые инвестиции в 
Беларусь имеют варьирующуюся  динамику. Наибольшего роста приток китайских прямых инве-
стиций в экономику Республики Беларусь достиг в 2012 году, который составил 63,6 млрд. долл. С 
2011 по 2015 годы объем поступившего иностранного капитала из Китая в экономику Беларуси 
увеличился почти в 4 раза.  
Для Китая размер направляемых в Беларусь прямых инвестиций небольшой – 36,7 млн. долл.  в 
2015 году. Для сравнения: в том же году Китай направил свои прямые инвестиции в 155 стран на 
общую сумму 118 млрд. долл., в том числе в 54 страны – более 100 млн. долл. и более 1 млрд. 
долл. – в 13 (Казахстан, Голландию, Люксембург, Австралию, США, Бразилию, Канаду, Лаос, Ин-
донезию, Гонконг, Сингапур, Каймановы и Виргинские острова) [2, с. 18]. 
Для Беларуси прямые инвестиции также незначительны: в 2015 г.– всего 1,1% от всех посту-
пивших инвестиций в страну ПИИ. 
С учетом проведенного анализа можно сделать вывод, что Беларусь и Китай пока не стали друг 
для друга значимыми инвестиционными партнерами. Взаимные капиталовложения в общем объе-
ме прямых инвестиций остаются незначительными как для Китая, так и для Беларуси.  
Также стоит отметить, что торговый канал между Беларусью и Китаем ограничен структурой 
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тощения. Перспективы прямых китайских инвестиций по торговому каналу при сохранении теку-
щей структуры экономики сужаются к сырьевому, прежде всего к калийному сектору [3, с. 48].  
В целом для переформатирования внешнеинвестиционного сотрудничества Беларуси (в том 
числе с Китаем) необходима новая политика по привлечению иностранных инвестиций. Её эле-
ментами могут стать: гармонизация национального законодательства с наиболее привлекательны-
ми в мире инвестиционными центрами, простой и прозрачный порядок приватизации, гарантия 
прав собственности, исключение риска национализации, сокращение валютных ограничений. В 
целом новая инвестиционная политика должна стать публичной долгосрочной стратегией, учиты-
вающей экономические реалии, технологические перспективы, интересы государства и инвесто-
ров.  
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Как известно, спрос на рабочую силу, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 
повысился. На конец сентября 2016 года в органы по труду, занятости и социальной защите по-
ступили сведения о наличии 36,4 тыс. вакансий, что составило 132,2 процента к уровню 2015 года. 
Потребность в работниках по рабочим профессиям составила 56,3 процента от общего числа ва-
кансий против 60,3 процента на конец сентября 2015 г.  
При анализе рынка труда в классической модели макроэкономического равновесия обычно ис-
ходят из предпосылки о том, что работник сам определяет количество работы, которое готов вы-
полнить. При этом он основывается на величине реальной заработной платы, а точнее, том уровне 
жизни, который она ему обеспечит. Соответственно, предложение труда зависит от уровня реаль-
ной заработной платы [1, c. 35]. 
За период формирования белорусского рынка труда созданы нормативно–правовая база его ре-
гулирования, государственная служба занятости, организован мониторинг рынка труда, разраба-
тываются и реализуются ежегодные государственная и региональная программы занятости насе-
ления, оказывается широкий спектр услуг гражданам, обратившимся по вопросам трудоустрой-
ства или за консультацией в органы государственной службы занятости. 
Ориентирами белорусского рынка труда являются поддержание высокого уровня занятости 
населения, повышение эффективности использования рабочей силы, удержание безработицы в 
пределах социально допустимого уровня и рост заработной платы.  
Основной проблемой рынка труда Беларуси является количественный и качественный дисба-
ланс спроса и предложения рабочей силы. Проявляется он в отсутствии для ищущих работу под-
ходящих свободных рабочих мест, в структурной и технологической безработице, вынужденной 
неполной занятости, в устойчивом дефиците квалифицированных рабочих и специалистов одних 
профессий и в значительном избытке — других [2, с. 138]. 
Указом Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2016 г. № 466 «Об утверждении Про-
граммы социально–экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы» утвержде-
на Программа социально–экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы.  
Согласно Программе социально–экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 
годы  главная цель развития страны на 2016 — 2020 годы —  повышение качества жизни населе-
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